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Biografia de Pedro Guerrero (1501-1576), un personatge de La 
Rioja que va tenir una gran importància en el seu moment. El 
llibre condensa molta informació sobre la seva formació, el seu 
càrrec com a arquebisbe de Granada i la problemàtica entorn la 
Contrarreforma i el Concili de Trento, perque ell participà en dues de les tres sessions. 
L’obra conté dos annexes (estudi de l’escut heràldic i informe sobre les cinc 
iconografies de l’arquebisbe), juntament amb un ampli apartat de fonts i bibliografia. 
 El llibre està estructurat en onze apartats; el primer està dedicat a la metodología 
i els tipus de fonts, a continuació les autores fan una contextualització del s. XVI a 
Espanya, en la qual valoren la rellevància d’alguns coneixements i de la vida 
universitària del moment. Trobem a les pàgines 37 a 57 un estat de la qüestió sobre els 
treballs publicats anteriorment sobra la figura de Pedro Guerrero des del s. XVII i una 
introducció als grans aconteixements que també serveixen per contextualitzar a 
Guerrero, que tot i no haver nascut en una familia de posició molt elevada va gaudir 
d’una molt bona situació i un bon nivell de rendes. 
 El perfil que se’ns mostra es el d’un erudit, teòleg i religiós que participà en 
aconteixements destacats des del punt de vista de la política religiosa. Va néixer a Leza, 
Rio de Leza –una ciutat d’uns 700 habitants, situada en una zona de fervor religiós-. Tot 
i ser els seus pares hidalgs i pagesos (p. 96 s’observa l’arbre genealògic) va estudiar a  
Alcalà, Sigüenza i  Salamanca. Va guanyar la càtedra de Teologia a la universitat de 
Sigüenza, sent després arquebisbe de Granada. Aquest nomenament el va fer col·laborar 
en l’expulsió dels moriscs de la ciutat i va participar a dues convocatòries a Trento amb 
l’objectiu per part del Papa de reformar l’església catòlica. 
 El s. XVI espanyol es va caracteritzar per l’Humanisme i l’Erasmisme. Els 
teòlegs varen ser els que determinaren la filosofía política i la teoria econòmica. Es 
varen traduir moltes obres d’Erasme entre els anys 1527 i 1532, encara que 
paral·lelament hi hagué una política anti-erasmista des del 1519 que va començar a la 
universitat d’Alcalà i en part procedía de les ordres mendicants. El Concili de Trento 
col·laborà en la reforma catòlica i va servir per convertir els bisbes en autoritats 
religioses, sent la parròquia la unitat básica de l’administració eclesiàstica i sometent els 
convents i monestirs autònoms a un nou règim de control. A les pp. 114- 123 se 
sintetizen les diverses escoles teológico-filosòfiques del període. 
 Pel que fa a l’arquebisbat de Granada, Pedro Guerrero hi va estar molts anys. El 
Concili de Trento va ser el que va elaborar un següit de mesures per millorar la situació 
dels clergues. La seva relació amb el cabilde va ser bona, si bé complicada. Guerrero va 
voler clarificar la relació d’ambdues institucions, sobretot en els aspectes relatius a 
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preeminència i protocol. Aquesta problemàtica, juntament amb la selecció per motius 
religiosos i la llimpiesa de sang varen determinar el s. XVI. Així els conversos no 
podien obtenir dignitat, canongia, ni accedir a molts càrrecs. Guerrero tot i que no hi 
estava plenament d’acord va tenir que acceptar aquesta mesura. Igualment va 
desenvolupar una tasca per integrar els moriscs dins la societat granadina per mitjà de la 
aculturació, ja que el fet del bateig no era una mostra de la veritable fe. Aspecte que va 
tractar de resoldre amb el papa Pio IV, si bé aquest delegà el problema al rei Felip II. 
D’altra banda, tot i que va ser un arquebisbe que va fomentar l’aculturació, Guerrero no 
veía que els moriscs fossin capaços de canviar la seva actitud vers la religió catòlica. 
 Es tracta d’una obra complexa, que sintetitza alguns aspectes i en comenta 
molts. L’apartat de notes és molt ampli (pp. 449-581) i te la voluntat d’integrar les 
diverses problemàtiques predominants, aportant documentació concreta sobre fets 
socials i biografics. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Biografía de Pedro Guerrero (1501-1576), un personaje de La Rioja que tuvo una gran 
importancia en su época. El libro condensa mucha información sobre su formación, su 
cargo como arzobispo de Granada y la problemática de la Contrarreforma y el Concilio 
de Trento, porque él participó en dos de las tres sesiones que tuvo el citado concilio. La 
obra contiene dos anexos (estudio del escudo heráldico e informe sobre las cinco 
iconografías del arzobispo), junto con un amplio apartado de fuentes y bibliografía. 
 El libro se encuentra estructurado en once apartados: el primero se halla 
dedicado a la metodología y el tipo de fuentes, a continuación las autores realizan una 
contextualización del s. XVI en España, en la cual valoran la relevancia de algunos 
conocimientos y de la vida universitaria del periodo. Encontramos en las páginas 37 a 
57 un estado de la cuestión sobre los trabajos publicados anteriormente sobre la figura 
de Pedro Guerrero desde el s. XVII y una introducción a los grandes acontecimientos 
que también sirve para contextualizar a Guerrero, quien a pesar de no haber nacido en 
una familia de posición muy elevada, pudo gozar de una muy buena situación y un buen 
nivel de rentas. 
 El perfil que se muestra es el de un erudito, teólogo y religioso que participó en 
los acontecimientos destacados desde el punto de vista de la política religiosa. Nació en 
Leza, Río de Leza –una ciudad de unos 700 habitantes, situada en una zona de fervor 
religioso-. A pesar de que sus padres eran hidalgos y payeses (p. 96 se observa el árbol 
genealógico) pudo estudiar en Alcalá, Sigüenza y Salamanca. Ganó la cátedra de 
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Teología en la universidad de Sigüenza, siendo después arzobispo de Granada. Este 
nombramiento le hizo colaborar en la expulsión de los moriscos de la ciudad 
últimamente mencionada y participó en dos convocatorias en Trento con el objetivo por 
parte del Papa de reformar la iglesia católica. 
 El s. XVI español se caracterizó por el Humanismo y el Erasmismo. Los 
teólogos fueron los que determinaron la filosofía política y la teoría económica. Se 
tradujeron muchas obras de Erasmo entre los años 1527 y 1532, aunque paralelamente 
se dio una política anti-erasmista desde el año 1519 que comenzó en la universidad de 
Alcalá y en parte procedía de las órdenes mendicantes. El Concilio de Trento colaboró 
en la reforma católica y sirvió para convertir los obispos en autoridades religiosas, 
siendo la parroquia la unidad básica de la administración eclesiástica y sometiendo los 
conventos y monasterios autónomos a un nuevo régimen de control. En las pp. 114-123 
se sintetizan las diversas escuelas teológico-filosóficas del periodo. 
 En cuanto al arzobispado de Granada, Pedro Guerrero estuvo allí durante 
muchos años. El Concilio de Trento fue el que elaboró una serie de medidas para 
mejorar la situación de los clérigos. Su relación con el cabildo fue buena, aunque 
complicada. Guerrero quiso clarificar la posición de las dos instituciones, sobre todo en 
los aspectos relativos a la preeminencia y el  protocolo. Dicha problemática, junto con la 
selección por motivos religiosos y la limpieza de sangre determinaron el s. XVI. Así los 
conversos no podían obtener dignidad, canonjía, ni acceder a muchos cargos. Guerrero a 
pesar de que no estaba plenamente de acuerdo con el citado tema tuvo que aceptar esta 
medida. Igualmente desarrolló una tarea para integrar a los moriscos dentro de la 
sociedad granadina por medio de la aculturación, ya que el bautismo no significaba una 
prueba verdadera de fe. Aspecto que trató de resolver con el papa Pio IV, aunque este 
delegó el problema al rey Felipe II. Por otro lado, a pesar de que fue un arzobispo que 
fomentó la aculturación, Guerrero no veía con buenos ojos que los moriscos fueran 
capaces de cambiar su actitud hacia la religión católica. 
 Se trata de una obra compleja, que sintetiza algunos aspectos y comenta otros. El 
apartado de notas es muy amplio (pp. 449-481) y tiene la voluntad de integrar las 
diversas problemáticas predominantes, aportando documentación concreta sobre hechos 
sociales y biográficos. 
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